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В условиях замедления экономического развития страны необходи-
мо определить ведущие ориентиры, которые необходимо достигнуть для 
ускорения темпов его роста. В статье рассматривается значимость коэф-
фициента монетизации экономики как одного из таких ориентиров и дела-
ется вывод об использовании его в этом качестве применительно к эконо-
мике России. 
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В настоящее время под монетизацией экономики страны чаще всего 
понимается коэффициент монетизации (коэффициент Маршалла), опреде-
ляемый как отношение среднегодовой денежной массы (в России – денеж-
ного агрегата М2 в национальном определении) к номинальной величине 
соответствующего годового ВВП.  
Использование номинальных, а не реальных значений М2 и ВВП 
(например, в привязке к какому-либо базовому периоду), отражается на 
точности определения коэффициента монетизации. Ввиду моментного ха-
рактера оценки и существования временного лага большие значения уров-
ня монетизации экономики могут свидетельствовать об излишней денеж-
ной массе, которая может привести к росту инфляции в краткосрочном пе-
риоде. А это, в свою очередь, увеличит номинальный ВВП страны и снизит 
величину коэффициента монетизации. 
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Следует отметить также то, что коэффициент монетизации не отра-
жает уровень монетизации экономики в полной мере, поскольку монетиза-
ция экономики это не просто насыщенность экономики деньгами. К при-
меру, экономист Л.Е. Пайдиев считает ее интегральным показателем, 
включающим доверие экономических агентов к валюте государства, его 
денежно-кредитной политике и степени кредитной активности [8].  
Также при расчете коэффициента монетизации обычно используют 
показатель денежной массы в национальном определении, который не 
включает в себя валютные депозиты. В результате можно говорить о неко-
тором искажении реальной величины коэффициента монетизации в сторо-
ну ее уменьшения, поскольку не все валютные вклады предназначены для 
их расходования за рубежом. Зачастую они являются лишь одним из видов 
накоплений граждан и организаций в моменты ухудшения экономической 
ситуации внутри страны, что также свидетельствует о влиянии доверия к 
денежно-кредитной системе на коэффициент монетизации. Есть и против-
ники подобного подхода, считающие, что валютные вклады служат в ос-
новном не для расчетов внутри страны, а являются средствами, которые их 
владельцы собираются использовать за ее пределами и, таким образом, не 
способствовать увеличению внутреннего продукта и росту национальной 
экономики. В любом случае, разграничить и оценить объемы такого рода 
накоплений весьма затруднительно и может быть осуществлено лишь по 
косвенным признакам, что не позволяет адекватно учесть их влияние на 
величину монетизации экономики государства. 
Таким образом, представляется невозможным в полной мере оценить 
коэффициент монетизации экономики России на данном этапе ее развития. 
Во многом то же самое можно сказать по отношению к расчетам этого ко-
эффициента в других странах. 
Тем не менее, в экономической литературе нередко прибегают к ис-
пользованию коэффициента монетизации для оценки развитости экономики  
страны, ее финансовой системы и качества денежно-кредитного регулиро-
вания. При этом отмечается, что величина коэффициента, как правило, тем 
выше, чем более развитой является финансовая система государства и его 
экономика в целом. Однако здесь может наблюдаться значительная вариа-
бельность, связанная со спецификой развития экономики конкретной стра-
ны. Так, наибольшие значения коэффициента монетизации отмечаются в 
финансовых центрах мира – Сингапуре, Гонконге, Швейцарии, Японии, Ки-
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тае, Великобритании, достигая значений более 200%. В США этот коэффи-
циент пока не достигает 100%, но приближается к нему [7]. 
Рядом экономистов проводились исследования с целью определения 
оптимального и граничного уровней монетизации экономики. Граничный 
уровень в данном случае это такой уровень, который минимально необхо-
дим для экономического роста государства приемлемыми темпами. На-
пример, М. Фридман утверждал, что уровень монетизации экономики 
должен быть не ниже 45% для нормального уровня инвестирования. Неко-
торые специалисты в области экономики считают, что оптимальным для 
развития является значение коэффициента монетизации около 50% [1]. 
Другие считают, что только для нормального обмена товарами и услугами 
нужен коэффициент монетизации около 40%, а для вложений в основной 
капитал требуется около 80%. [6]. 
В России с начала 90-х годов уровень монетизации изменялся неравно-
мерно и порой разнонаправлено. Тем не менее, в целом за период 1991-2014 гг. 
он существенно увеличился и к началу 2014 года составил 47,44% (см. табл. 1). 
При этом стоит отметить, что в периоды финансово-экономических кризи-
сов величина коэффициента монетизации экономики России снижалась.  
 
 Таблица 1 









01.01.1996 220,8 1 428,5 15,46 
01.01.1997 288,3 2 007,8 14,36 
01.01.1998 374,1 2 342,5 15,97 
01.01.1999 453,7 2 629,6 17,25 
01.01.2000 714,6 4 823,2 14,82 
01.01.2001 1 150,6 7 305,6 15,75 
01.01.2002 1 609,4 8 943,6 17,99 
01.01.2003 2 130,5 10 830,5 19,67 
01.01.2004 3 205,2 13 208,2 24,27 
01.01.2005 4 353,9 17 027,2 25,57 
01.01.2006 6 032,1 21 609,8 27,91 
01.01.2007 8 970,7 26 917,2 33,33 
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Окончание табл. 1 
Год 
Денежная масса 





01.01.2008 12 869,0 33 247,5 38,71 
01.01.2009 12 975,9 41 276,8 31,44 
01.01.2010 15 267,6 38 807,2 39,34 
01.01.2011 20 011,9 46 308,5 43,21 
01.01.2012 24 483,1 55 967,2 43,75 
01.01.2013 27 405,4 62 176,5 44,08 
01.01.2014 31 404,7 66 190,1 47,44 
01.01.2015 32110,5 71406,4 44,97 
 
В 2014 году величина коэффициента монетизации вновь несколько 
уменьшилась и составила 44,97%. Поскольку этот показатель является 
производным от двух других, то его величина зависит от темпов измене-
ний М2 и ВВП. 
По данным, приведенным в таблице 1, можно заключить, что размер 
денежной массы в последние годы замедлил свой рост. Это связано с кур-
сом денежно-кредитной политики Центрального банка РФ, направленной 
на таргетирование инфляции. Сам по себе подобный способ уменьшения 
значений инфляции является спорным, поскольку он, по мнению ряда спе-
циалистов, не может эффективно работать в условиях, когда инфляция не 
связана или слабо связана с ростом денежной массы в ситуации одновре-
менного воздействия нескольких негативных внешних и внутренних  фак-
торов. К таким факторам относятся замедление темпов роста мировой эко-
номики в целом, введение экономических санкций, рост тарифов естест-
венных монополий, значительное снижение мировых цен на сырьевые ре-
сурсы, являющиеся преимущественным предметом российского экспорта, 
а также ответные меры на российские санкции других стран в финансово-
экономической сфере. Тем не менее, Центральный банк своими действия-
ми показывает, что собирается и далее придерживаться текущего курса де-
нежного регулирования и сдерживать рост денежной массы. 
В то же время из-за указанной выше совокупности причин в России 
продолжается снижение темпов развития национальной экономики, вслед-
ствие чего реальная величина ВВП за 2014 г. по отношению к 2013 г. уве-
личилась лишь на 0,6%. 
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В результате, как было спрогнозировано ранее [2], сложилась ситуа-
ция стагфляции, и при которой номинальный размер ВВП страны растет 
при его реальной практически стагнации, причем темпами выше, чем рост 
денежной массы. Так, рост номинального ВВП в 2014 г. по отношению к 
2013 г. составил 7,88%. При этом темп роста денежной массы М2 за тот же 
период составил только 2,2%. За первое полугодие 2015 г. темп роста но-
минального ВВП составил 3,98%, а темп роста М2 – 1,2% [3, 5]. 
Таким образом, в настоящее время наблюдается тенденция умень-
шения значения уровня монетизации экономики России. И хотя, как пра-
вило, основной рост денежной массы в последние годы приходился на де-
кабрь, однако представляется сомнительным, что он в 2015 г. окажется 
двузначным при существующей денежно-кредитной политике Централь-
ного банка. Равно как и то, что граждане и организации в массовом поряд-
ке станут переводить свои валютные вклады в рублевые депозиты. 
В целом можно заключить, что величина коэффициента монетизации 
экономики страны является одним из объективных показателей уровня ее 
финансово-экономического развития. Он должен обязательно учитываться 
при прогнозировании направлений экономического развития Российской 
Федерации и может стать одним из его ориентиров, хотя при этом следует 
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 В статье проводится анализ корпоративной культуры, сложившейся 
на предприятии ООО «ПепсиКо Холдингс», а так же предлагаются реко-
мендации по ее совершенствованию.  
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ние компании. 
 
Динамика и скорость – именно этими терминами можно описать сего-
дняшний мир. Для того, чтобы оказаться в этом мире жизнеспособным, не-
обходимо постоянно меняться вместе с ним, нужно постоянно развивать но-
вые знания и умения, а также правильно пользоваться ими. 
Современная экономика также находится в постоянном развитии. По-
этому для того, чтобы компания находилась в соответствии со временем, она 
должны начинать с перестройки самой себя.  
